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PENJAWAT awam perlu kekal relevan dengan arus perubahan yang
sedang berlaku bagi mengelak tugas mereka dialT1bilalih oleh mesin •
.komputer dan robot. - GAM BAR HIASAN/UTUSAN
Negara dambakan
penjawatawam luar biasa
, pENJAWAT awam adalah kelompok individu 'yang
sering mencuri tumpuan khalayak kerana golongan
inilah yang merangka dan melaksanakan sesuatu
polisi mahupun dasar yang rnenentukan hala tuju dan
masa depan sesebuah negara mahupun masyarakat.
Justeru bagi mengharungi dan mendepani segala
cabaran kompleks yang mendatang, negara ini memerlu-
kan penjawat awam yang memiliki ciri-ciriluar biasa yang
mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab melebihi
ekspektasi semua pemegang taruh.
Hari ini kita sudah mula bercakap tentang impian men-
capai Misi Transformasi Nasional zogo (TNso), menggalas
cabaran era Revolusi lndustri 4.0 (IR4.0) serta pelbagai pe-
rubahan yang dicetuskan oleh ledakanteknologi maklumat
dan komunikasi seperti kecerdasan Internet oJThings (Io'I')
dan juga perkembangan dalam kecerdasan buatan (AI).
Harus diingat, kita tidak boleh menghalang perubahan-
perubahan besar dan mendadak seperti ini daripada terus
berlaku dan realitinya kita terpaksa mengharungi cabaran
dan debaran ini dalam persekitaran kekangan sumber yang
amat terhad. Dan apa yang pasti itu bukan alasan yang bi-
jak untuk kita berpeluk tubuh dan tidak melakukan apa-apa
transformasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan kita.
Jadi, secara prinsipnya seperti kata Ketua Pengarah
Perkhidmatan Awam (KPPA),Tan SriZainal Rahim Seman,
penjawat awam tidak boleh mengharapkan transformasi
dalam sektor itu berlaku dengan sendiri. Sebaliknya perlu
bersiap-siaga untuk berdepan dengan sebarang kemung-
kinan dan juga perubahan ..
Kita perlu memperlengkapkan diri dengan pelbagai ke-
mahiran dan cara kerja yang memenuhi ekspektasi dan
tuntutan semasa dan juga masa hadapan. Dalam konteks
ini penulis terpanggiI untuk
mengulas beberapa ciri luar bi-
asa yang digariskanoleh KPPA
yang perlu ada pada penjawat
awam, antaranya mempunyai
kemah iran yang pelbagai, pan-
tas membuat keputusan dan
bukan hanya datang pejabat
dan tunggu gaji sahaja.
Revolusi lndustri 4.0, kecer-
dasan buatan serta loT misalnya
mula mencetuskan fenomena
luar biasa dalam dunia kerjaya
antarabangsa. Jika pekerja ga-
gal memperlengkap diri dengan
ilmu dan kemahiran yang diperlukan kernungkinan besar
tempat kita akan diambil alih oleh mesin, komputer dan ,
robot. Jadi, penjawat awam perlu memastikan dirirnereka
kekal reievan dalam arus perubahan yang sedang berlaku.
Untuk itu penjawat awam perlu memperlengkap diri
dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran terkini dan pel"
bagai. Budaya 'aku buat kerja aku dan engkaubuat kerja
engkau', cara kerja silo dan terlalu fokus kepada satu kerja
mahupun kemahiran sahaja sudah semakin tidak relevan
lagi. Majikan secara umumnya mahukan pekerja yang
boleh buatmulti tasking atau yang memiliki kemahiran
yang pelbagaL' ,
Maka untuk menjadi penjawat awam 'yang luar biasa
. kita perlu keluar dari kotak tersebut mencari serta men-
dalami pelbagai kernahiran terkini yang diperlukan untuk
melakukan transforrnasi pada diri dan juga organisasi se-
cara keseluruhannya.
Negara dan masyarakat juga memerlukan penjawat
awam yang bijak, berani dan pantas dalam membuat
keputusan. Hari ini semua pihak mengakui betapa konsep
'kerajaan tahu semua' sudah tidak relevan lagi, Sebalik-
nya ekspektasi dan permintaan rakyat pula semakin kom-
pleks, mencabar dan tidak terbatas. Selari dengan pel-
bagai perubahan yang sedang berlaku, rakyat mahukan
perkhidmatan awam yang bersandarkan keberhasilan dan
berpaksikan rakyat, \ . .'
Justeru rakyat menuntut maklum balas, jawapan dan
keputusan yang cepat, tepat dan segera dari setiap agensi
awam yang mereka berurusan. Maka bagi memenuhi tun-
.tutan ini sernua agensi awam perlu menilai dan menyemak
sernula proses kerja sedia ada dan membuat penambah-
baikan yang sewajarnya dengan mengeluarkan elemen-
elemen yang melambatkan proses kerja mahupun yang
mernpunyai banyak sangat lapisan dan kerenah birokrasi
sehingga melambatkan proses penyampaian perkhidma-
tan kepada rakyat,
Ambillah peluang ini untuk membersihkari sepenuhn-
ya sektor awam dari label 'banyak sangat kerenah birokra-
si' yang sudah terlalu sinonim selama ini. Tuntasnya kita
mahu memberi nafas baharu kepada cara kerja penjawat
awam agar tidak lagi terikat dengan pelbagai kerenah
birokrasi mahupun proses kerja yang ketinggalanzaman.
Mana-mana agensi awam yang masihmemiliki ciri-ciri
ini perlu melakukan perubahanyang sepenuhnya dengan
segera.
Kitajuga berharap tiada lagi penjawat awam yang mem-
punyai sikap hanyadatang pejabat dan tunggu gaji sahaja.
, Hakikatnya, kita tidak mahu membiarkan lagi penjawat
awam terpalit dengan masalah rasuah, penyelewengan
dan salah guna kuasa yang bukan saja mencemarkan imej
dan nama baik tetapi turut menjejaskan keyakinan rakyat
terhadap sektor awam., .
Justeru .sudah tiba masanya untuk penjawat awam
bangkit melakukan transformasi secara total untuk men-
jadi-individu yang luar biasa, berani dan pantas membuat
keputusan dan mempunyai kemahiran yang pelbagai ser-
ta nilai integriti yang tinggi.
Majikan secara
umumnya :
mahukan pekerja
yang boleh buat
multi tasking atau \
yangmemiliki "
kernahiran
yang pelbagai,"
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